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ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВУЗЕ
Как известно в недалеком прошлом в структуре управления вузов 
юридической службы не существовало. Это обусловлено не тем, что в ней 
не было необходимости. Проблема в отсутствии острой нужды в такой 
службе. Действительно, юридические вопросы возникали в основном в 
сфере управления персоналом вуза и решались отделом кадров. В исклю­
чительных случаях обращались в адвокатуру.
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Связа­
но это со сменой общественного строя России и переходом к рынку. Явля­
ясь некоммерческими организациями, вузы вправе осуществлять предпри­
нимательскую деятельность, и используют это право. В основном они за­
нимаются оказанием образовательных услуг по договору с потребителем. 
От этой деятельности вузы зачастую получают большую часть своего до­
хода, удельный вес которой постоянно возрастает. Такая тенденция, судя 
по всему, сохранится в обозримом будущем. Следовательно, гражданско- 
правовое обеспечение предоставления образовательных услуг и осуществ­
ления других разрешенных видов предпринимательской деятельности яв­
ляется важной постоянной функцией юридической службы вуза.
Другое важное новое направление деятельности юридической 
службы в вузе - образовательно-правовое обеспечение учебного процесса. 
Необходимость в нем диктуется предоставлением вузам большой автоно­
мии и самостоятельности в данных вопросах, с одной стороны, и появле­
нием значительного количества нормативных актов, образовавших новую 
относительно самостоятельную отрасль «образовательное право», с дру­
гой.
В отличие от первой, надлежащая реализация данной функции за­
труднена. Юристов такого профиля практически нет, а в вузах специали­
стов этой специализации не готовят. Решение данной проблемы представ­
ляется нам возможным посредством стимулируемой соответствующим об­
разом вузом индивидуальной переподготовки юристов другого профиля в 
системе дополнительного образования или самостоятельно. И делать это, 
на наш взгляд, нужно сейчас. Думается, что по мере углубления Болонско­
го процесса, участником которого с 2003 г. является Россия, необходи­
мость развития указанного направления деятельности юридических служб 
вузов будет заметно возрастать вместе с потребностью в специалистах об­
разовательного права.
Важной функцией юридической службы вуза остается работа с кад­
рами. В настоящее время ее, как правило, выполняют сотрудники управле­
ния (отдела) персоналом. Такая организация кадровой работы небесспорна. 
На наш взгляд, все вопросы, связанные с оформлением (прием, увольне­
ние, переводы и некоторые другие), должны быть отнесены к ведению 
юридической службы вуза, а чисто организационные- к ведению линей­
ных структурных подразделений, либо специальных неюридических 
служб.
В соответствии с названными функциями, юридическая служба вуза 
может иметь следующую организационную структуру (см. схему).
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Предложенный вариант можно дополнять, уточнять, конкретизиро­
вать и, наконец, оспаривать. Но бесспорно одно, что вопрос нуждается в 
обсуждении и выработке рекомендаций по совершенствованию такого 
важного звена управления вузом, каким является в настоящее время юри­
дическая служба.
